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ɞɨɫɜɿɞ ɧɟ ɜɫɿɦ ɞɿɬɹɦ ɧɚɜɿɬɶ ɿɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɥɟɝɤɨɜɩɨɪɚɬɢɫɹɡɧɚ-








ɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɠɢɬɬɹ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɫɬɚɬɭɫɭɨɬɨɱɟɧɧɹ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹɥɚɬadapto²ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ²
ɜɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ




ɒɤɿɥɶɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ² ɰɟ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɢ-
ɬɢɧɢɞɨɜɢɦɨɝɲɤɨɥɢɣɭɦɨɜɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ








ɹɬɥɢɜɢɣ ɩɟɪɟɛɿɝ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɿɠɢɬɬɹ
ɉɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɨɥɢ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɟɜɿɞɪɚɡɭɇɟɞɟɧɶ ɿɧɚɜɿɬɶɧɟɬɢɠ-
ɞɟɧɶ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɨɫɜɨʀɬɢɫɹ ɜ ɲɤɨɥɿ
ɩɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭ ɐɟ ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɪɨɰɟɫ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɦɭɫɿɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɞɢɬɹɱɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭ
ɋɥɿɞɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢɳɨɩɪɨɰɟɫɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɢɬɢɧɢ





Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧ-
ɧɹ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɣɠɢɬɬɹ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ
ɞɢɬɢɧɨɸɧɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɢɦɨɝɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ







y ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɣ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶɫɹ
ɫɩɨɫɨɛɢɿɩɪɢɣɨɦɢɧɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ²ɩɪɨɰɟɫɭɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ
y ɱɟɪɟɡ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɫɮɟɪɭ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚ ɡɞɿɣ-






ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ






ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɜɢɞɿɜ






































ɇ ɚɭ ɤɨ ɜ ɰ ɿ  ɜ ɢ ɞ ɿ ɥ ɹɸɬ ɶ  ɬɪɢ  ɨ ɫ ɧ ɨ ɜ ɧ ɿ
ɟɬɚɩɢ  ɮɚɡɢ  ɮɿɡ ɿɨɥɨɝ ɿɱɧɨ ʀ  ɚɞɚɩɬɚɰɿ ʀ 
ɉɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ² ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɤɨɥɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
ɧɚɜɟɫɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɜɢɯɜɩɥɢɜɿɜɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɩɨ-








ɫɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦ
ɜɢɬɪɚɱɚɽɜɫɟɳɨɽɚ ɿɧɨɞɿɣ©ɭɛɨɪɝɛɟɪɟªɌɨɦɭ
ɜɱɢɬɟɥɸɿɛɚɬɶɤɚɦɬɚɤɜɚɠɥɢɜɨɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɩɪɨɜɢ-








ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭ ɿɡ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɫɬɚɬɢɱɧɟ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɹɤɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɩɪɢ ɜɢ-
ɦɭɲɟɧɿɣɩɨɡɿɫɢɞɿɧɧɹɚɛɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹɩɪɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɭɜɟɥɢɤɨɦɭɿɪɿɡɧɨɪɿɞɧɨɦɭ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɬɨɛɬɨ ɤɨɠɧɚ ɡ ɣɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦ
ɩɨɜɢɧɟɧɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɬɢɫɜɨʀɦɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɦɫɜɨɽɸ
ɪɨɛɨɬɨɸɓɨɛɿɥɶɲɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɤɨɠɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɬɨ ɛɿɥɶɲɟ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɬɪɚɱɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɦ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɧɟɛɟɡ-
ɦɟɠɧɿɬɪɢɜɚɥɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɧɢɦɜɬɨɦɚ





ɍɫɿ ɬɪɢ ɮɚɡɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ
² ɬɢɠɧɿɜ ɬɨɛɬɨ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ-
ɦɟɬɶɫɹɞɨ²ɠɨɜɬɧɹɇɚɣɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɢɦɢ
ɽ²ɣɬɢɠɧɿ
ɑɢɦ ɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɲɿ ɬɢɠɧɿ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ"əɤɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɆȻɟɡɪɭɤɢɯɬɚɋȯɮɢ-
ɦɨɜɚ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɞɨɫɢɬɶ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɿ ɧɟ-
ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ
ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɧɢɡɶɤɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɪɿɡɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ Ɂɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ
ɿɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɸɡɦɿɧɹɤɿɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɨɪɝɚɧɿɡɦɿ




Ȼɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɚɤɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɇɚɬɿɥɿɞɢɬɢɧɢɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɥɢɫɹɞɚɬɱɢɤɢ
ɚɩɟɪɟɞɚɜɚɱɿ²ɧɚɫɩɢɧɰɿɫɬɿɥɶɰɹɍɫɹɚɩɚɪɚɬɭɪɚ




ɫɟɪɰɹ ɞɢɬɢɧɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɡ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɦ
ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɚɜɫɬɚɧɿɧɟɜɚɝɨɦɨɫɬɿɐɟɣɩɪɢɤɥɚɞɞɨ-
ɜɨɞɢɬɶ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɚɠɤɢɦ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɽ ɩɪɨɰɟɫ
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɌɚɱɢɡɧɚɸɬɶɩɪɨɰɟɜɱɢɬɟɥɿɛɚɬɶɤɢ"
ɑɢɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶɭɫɸɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ"
Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɜɢɦɨɝɚɦɢ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɢɬɢɧɢ ɦɨɠɟ
ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɧɟ-
ɪɜɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨ ɪɿɡɤɨɝɨ ɩɚɞɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɞɨɡɧɢɠɟɧɧɹɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿɇɟɞɚɪɦɚ
ɡɧɚɱɧɚɱɚɫɬɢɧɚɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɭɤɿɧɰɿɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɪɿɡɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɟ ɫɬɨɦɥɟɧɧɹ
Ɍɿɥɶɤɢɧɚ²ɣɬɢɠɞɟɧɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚ ɧɟ ɱɟɪɟɡ
²ɞɧɿɹɤɛɚɝɚɬɨɯɬɨɝɚɞɚɽɩɨɫɬɭɩɨɜɨɡɪɨɫɬɚɸɬɶ
ɿɫɬɚɸɬɶɛɿɥɶɲɫɬɿɣɤɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɢɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɨɜɚɠ-
ɥɢɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ
ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɦɩɚɬɨɚɞɪɟɧɚɥɨɜɨʀ ɬɨɛɬɨ




ɧɚɫɬɚɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɿɣɤɟɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨ ɜɫɶɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɧɚɜɱɚɧɧɹɦ




















ɰɟ ɦɚɥɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɰɢɯ









ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɜɚɪɬɨ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ
ɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɓɨɠɜɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɭ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶª
ɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢ"ɉɿɞɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɸɝɨɬɨɜɧɿɫɬɸ
ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ














Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɛɚ-
ɠɚɧɧɹɱɢɧɟɛɚɠɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢɧɚɜɱɚɬɢɫɹȼɿɞɧɶɨɝɨ





















































ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ
ɧɟɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɿɝɪɢɹɤɿɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɜɿɬɨɝɥɹɞɬɪɟɧɭɸɬɶɭɜɚɝɭ
ɩɚɦ¶ɹɬɶ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɫɥɭɯ ɦɨɬɨɪɢɤɭ ɬɚ ɿɝɪɢ
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ





ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ȼɿɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɦɿɧɧɹ
ɩɿɞɤɨɪɹɬɢɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɿ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀɦɢ ɟɦɨɰɿɹɦɢ ɛɚɠɚɧɧɹɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧ-
ɤɨɸȾɥɹɰɶɨɝɨɞɢɬɢɧɿɡɧɚɞɨɛɥɹɬɶɫɹɬɚɤɿɜɨɥɶɨɜɿ
ɹɤɨɫɬɿ ɹɤ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɬɪɢɦɤɚ ɬɟɪɩɿɧɧɹ
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɿɫɬɶɭɦɿɧɧɹɞɨɥɚɬɢ
ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨ
ɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɿʀ ɿ ɜɱɢɧɤɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢɜɢ-


















ȿɦɨɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ
ɳɨɞɢɬɢɧɚɣɞɟɞɨɲɤɨɥɢɿɡɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦɪɚɞɿɫɬɸ










ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɭ ɝɪɭɩɿ
ɍɦɿɧɧɹɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹɡɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢɬɚɤɨɠɫɩɪɢɹɽ
ɭɫɩɿɲɧɿɣɚɞɚɩɬɚɰɿʀɜɞɢɬɹɱɨɦɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿɁɨɝɥɹɞɭ





y ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɳɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ
ɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɡɬɚɤɢɦɜɚɠɥɢɜɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɧɚɜɱɚɥɶɧɚɞɿɹ
Ɂɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɞɢɬɢɧɚ









ɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ
ɿɧɲɢɯɅɸɞɢɧɚɡɞɚɬɧɚɧɚɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɤɨɥɢ












Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɽɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɫɚɦɨʀ ɫɟɛɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɿɜ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɬɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀɞɥɹɞɿɬɟɣ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢȾɢɬɢɧɚɩɨɜɢɧɧɚɱɿɬɤɨ










ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɚɤɨɝɨɮɚɤ-
ɬɨɪɭ ɹɤ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɬɪɟɧɨɜɚɧɨɫɬɿ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɯ

































y ɑɢ ɜɦɿɽ ɞɢɬɢɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɠɢɰɹɦɢ
ɿɤɥɟɽɦɧɚɩɪɢɤɥɚɞɪɨɛɢɬɢɚɩɥɿɤɚɰɿʀ"
y ɑɢɦɨɠɟ ɜɨɧɚ ɡɿɛɪɚɬɢɩɚɡɥɢ ɡ ɩ¶ɹɬɢ ɱɚɫɬɢɧ
ɡɚɯɜ"
y ɑɢ ɡɧɚɽ ɞɢɬɢɧɚ ɧɚɡɜɢ ɞɢɤɢɯ ɿ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ
ɬɜɚɪɢɧ"





y ɑɢ ɪɨɡɭɦɿɽ ɣ ɬɨɱɧɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɥɨɜɟɫɧɿ ɿɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿʀ"













































ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɱɢ ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲ-
ɧɶɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɲɤɨɥɹɪɚ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɪɢ ɜ ɲɤɨɥɭ Ɍɚɤ ɹɤɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɨɛɢɪɚɽ
ɪɨɥɶɭɱɧɹɭɜɢɛɨɪɿɦɿɠɭɪɨɤɨɦɿɩɟɪɟɪɜɨɸɩɟɪɟ-
ɜɚɝɭɧɚɞɚɽɩɟɪɲɨɦɭɿɯɨɱɟɳɨɛɡɦɿɫɬɝɪɢɡɜɨɞɢɜɫɹ
ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨ ɦɨɠɧɚ
ɫɤɚɡɚɬɢɳɨɞɢɬɢɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɬɨɜɚɞɨɲɤɨɥɢ
ȱ ɧɚɜɩɚɤɢ ɹɤɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɝɨɬɨɜɚ





ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɳɨ ɜɲɤɨɥɿ ʀɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ
ɬɚɰɿɤɚɜɨ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɛɭɞɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ
ɭɫɩɿɲɧɨ ɹɤɳɨ ɞɨɪɨɫɥɿ ɡ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ






























ɡ ɞɨɲɤɢ ɚɛɨ ɡ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɤɧɢɝɢ Ɍɨɦɭ





















ɧɟɦ ɫɜɨɝɨ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɨɦȼɿɧɡɛɟɪɿɝɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɞɿɬɹɦɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɍɧɶɨɝɨɩɟɪɟ-
ɜɚɠɚɽ ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɚ ɩɚɦ¶ɹɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɭɜɚɝɚ
ɧɟɛɿɥɶɲɟ²ɯɜ
Ⱦɨɪɨɫɥɿɱɚɫɬɨɞɚɸɬɶɞɢɬɢɧɿɰɿɥɢɣɥɚɧɰɸɠɨɤ




 ɒɟɫɬɢɪɿɱɧɚ ɞɢɬɢɧɚ ɿɦɩɭɥɶɫɢɜɧɚ ɿ ɱɚɫɬɨ




















ɧɢɠɧɶɨɬɟɦɟɧɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦɨɡɤɭ ɬɨɠ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɡ ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɧɟʀ ɩɨɤɢɳɨ ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɩɨ-
ɫɢɥɶɧɢɦ
ɉɨɞɿɛɧɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɤɨɥɢɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɡɧɚ-
ɱɢɬɢ ɞɟ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɚ ɞɟ² ɥɿɜɨɪɭɱȾɟɯɬɨ ɱɿɬɤɨ
ɪɨɡɪɿɡɧɹɽɰɿɩɨɧɹɬɬɹɚɞɥɹɤɨɝɨɫɶ²ɰɟɞɭɠɟɜɚɠɤɟ
ɡɚɜɞɚɧɧɹȾɨɜɟɞɟɬɶɫɹɬɪɨɯɢɡɚɱɟɤɚɬɢ
ɇɟ ɝɧɿɜɚɣɦɨɫɹ ɿ ɧɟ ɫɜɚɪɿɦɨ ɞɢɬɢɧɭ ɹɤɳɨ
ɜɨɧɚɩɢɲɟɛɭɤɜɢɚɛɨɰɢɮɪɢɭɞɡɟɪɤɚɥɶɧɨɦɭɜɿɞɨ-
ɛɪɚɠɟɧɧɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɱɢɫɥɚɦɢ
Ⱦɥɹ ɪɿɱɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɰɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ² ɧɨɪɦɚɥɶɧɟ
ɹɜɢɳɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɡɧɟɡɪɿɥɿɫɬɸɧɢɠɧɶɨɬɟɦɟɧɧɨʀ






ɱɢ ɞɜɿ"Ɇɚɬɢ ɥɸɛɢɬɶ ɞɨɱɤɭ ɿ ɞɨɱɤɚ ɥɸɛɢɬɶ ɦɚ-
ɬɿɪ²ɰɟɨɞɧɟɣɬɟɫɚɦɟ"Ʉɨɠɧɚɩɚɪɚɮɪɚɡɦɿɫɬɢɬɶ
ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ² ɪɿɡɧɢɣ ɋɚɦɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɜ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɡɦɿɧɸɽ






 Ɇɨɡɨɤ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚ ɳɟ ɧɟ-
ɡɪɿɥɢɣɬɨɦɭɣɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɢɫɥɟɧɧɹɩɚɦ¶ɹɬɶ







Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɜ  ɪɨɤɢ ɞɢɬɢɧɚ ɩɨɱɢɧɚɽ
ɱɿɬɤɨɜɿɞɱɭɜɚɬɢɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿɫɬɶɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯɥɿɧɿɣ
ɭɪɨɤɿɜ²ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿɥɢɲɟɜɪɨɤɿɜ²







ɰɿɤɚɜɨ ɜɨɧɚ ɜɫɟ ɯɨɱɟ ɡɧɚɬɢ Ⱥɥɟ ɯɨɬɿɬɢ ɡɧɚɬɢ
ɿɯɨɬɿɬɢɜɱɢɬɢɫɹ²ɰɟɧɟɨɞɧɟɣɬɟɠɇɟɬɪɟɛɚ






























ɜɫɟ ɡɪɨɛɥɟɧɟ ɧɟɸ ʀɣ ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ əɤɳɨ ɨɰɿɧɤɚ



















 Ɉɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɜɚɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨ-
ɤɥɚɫɧɢɤɿɜ² ɰɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɫɬɪɚɯɭ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɩɨ-
ɦɢɥɤɭəɤɳɨɞɢɬɢɧɚɩɚɧɿɱɧɨɛɨʀɬɶɫɹɩɨɦɢɥɢɬɢɫɹ





ɧɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ




ɡ ɪɚɞɿɫɬɸ ɣɬɢ ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨɞɨɦɭ
ɿɞɿɥɢɬɢɫɹɡɧɚɣɪɿɞɧɿɲɢɦɢɥɸɞɶɦɢɜɥɚɫɧɢɦɢɞɨ-















ɐɿɧɧɿɫɬɶ ɭɱɿɧɧɹ ɡɚɪɚɞɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɡɚ-
ɫɜɨɽɧɧɿɧɨɜɨɝɨɧɟ ɡɚɪɚɞɢɨɰɿɧɤɢɚɛɨɭɧɢɤɧɟɧɧɹ




ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶɩɪɢ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ
ɡ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɞɿɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶª ² ɡɚɡɧɚɱɚɽ ȼ Ⱦɚɜɢɞɨɜ
Ⱥ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɝɿɝɿɽɧɿɫɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚɋ Ƚɪɨɦɛɚɯɚ





ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɹɤ ɜɿɤ ɩɨ-
ɱɚɬɤɭɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹəɤɩɨɤɚɡɭɸɬɶ










Ɏɚɯɿɜɰɿ ɬɚɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚ ɰɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ
ɉɨɩɟɪɲɟɪɿɱɧɢɣɜɿɤ²ɧɚɣɛɿɥɶɲɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ
ɩɟɪɿɨɞɞɥɹɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɿɞ-











ɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɢɬɢɧɚ ɜɦɿɽ ɱɢɬɚɬɢ ɜɢ-
ɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɧɟɫɤɥɚɞɧɿ
ɡɚɞɚɱɿɌɨɠɤɨɥɢɪɿɱɧɚɞɢɬɢɧɚɩɪɢɯɨɞɢɬɶɭɩɟɪ-




ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤɢɣ ɧɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ











ɞɢɬɢɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɪɨɞɢɧɿ ɜ ɪɨɥɿ ɨɞɢɧɚɤɚ ɬɨ


















ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɞɢɬɢɧɢ ɫɬɚɽ ɞɨɜɿɥɶɧɨɸ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ
ɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɧɨɪɦɢɿɜɢɦɨɝɢ
y ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɢ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɩɥɚɧɞɿɣ
ȱɳɟɨɞɧɚɩɨɪɚɞɚɮɚɯɿɜɰɿɜɧɟɜɚɪɬɨɜɿɞɞɚɜɚɬɢ
ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɢ ɪɚɧɿɲɟ  ɪɨɤɿɜ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀɡɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ




ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɑɢ ɛɚɝɚɬɨ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ ɩɪɢ-
ɯɨɞɢɬɶɞɨɩɟɪɲɨɝɨɤɥɚɫɭ"ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ²








ɜɫɿɯ ɞɿɬɟɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɝɨɬɨɜɢɯ ɬɚ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɯ
ɏɨɱɟɬɶɫɹɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢɳɨɜɨɧɢɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɡɚ-
ɥɟɠɚɬɶɜɿɞɭɱɢɬɟɥɹɣɛɚɬɶɤɿɜɇɚɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɿ
ɡ ɧɢɯ²ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚ-
ɧɹɬɶɿɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɪɟɠɢɦɞɧɹ

































Ƚɿɝɿɽɧɿɫɬɚɦɢ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɟɠɢɦɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨ-
ɞɨɜɠɟɧɨɝɨ ɞɧɹ ɞɥɹ ɪɿɱɧɢɯ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ
Ɍɚɤɩɪɨɬɹɝɨɦɞɧɹɞɨɰɿɥɶɧɨɱɟɪɝɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɿɝɭɦɚɧɿɬɚɪ-







ɪɭɯɨɜɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɚ ɬɚɤɨɠɩɪɟɞɦɟɬɢ ©Ɉɫɧɨɜɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹª©ɉɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨª©Ɇɭɡɢɱɧɟɦɢɫɬɟ-
















ɉɪɢɣɨɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɦɚɸɬɶ





ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɱɧɿɜ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜɟɪ-
ɛɚɥɶɧɨ
ɓɨɛɭɞɢɬɢɧɢɛɭɥɢɫɢɥɢɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ ʀɣɩɨ-
ɬɪɿɛɧɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ Ɂɚɝɚɥɶɧɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ²ɡɦɿɧɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɧɹɬɬɹ






Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ






























y  ɛɚɥɢ² ɜɦɚɥɸɧɤɭ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɹɫɤɪɚɜɿ
ɱɢɫɬɿɫɜɿɬɥɿɬɨɧɢɬɚʀɯɩɨɽɞɧɚɧɧɹɠɨɜɬɢɣɫɜɿɬɥɨ
ɡɟɥɟɧɢɣɛɥɚɤɢɬɧɢɣɬɨɳɨ
























y  ɛɚɥɿɜ ² ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɦɚɥɸɧɤɚ ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɬɚɥɟɣ ɿ ɩɪɢɤɪɚɫ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ









ɜɨɞɭɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɧɟɡɧɚɣɨɦɨʀ ɞɥɹ ɧɟʀ
ɫɢɬɭɚɰɿʀɧɟɨɛɯɿɞɧɨɪɨɡɲɢɪɢɬɢɤɨɥɨ ɡɧɚɧɶ ɿɭɹɜ-
ɥɟɧɶ ɞɢɬɢɧɢ ɩɪɨɲɤɿɥɶɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɣɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɉɪɢɱɢɧɚɦɢɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɡɧɟɪɜɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɨɛɞɭɦɚɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ




ɧɹ ɧɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɜɿɞɦɨɜɢ
ɜɿɞɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɪɭɞɧɨɳɿɜɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ
ɡɭɱɢɬɟɥɟɦɬɚɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ










ɭɱɢɬɟɥɿ ɬɚ ɛɚɬɶɤɢɇɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɬɿɫɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɿɡɞɢɬɢɧɨɸɜɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯɦɚɸɬɶ























y ɇɟ ɡɦɭɲɭɣɬɟ ɦɟɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɳɨ ɦɨʀ
ɜɱɢɧɤɢ² ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɢɣ ɝɪɿɯ ə ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɜɱɢ-















ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɽ ɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɜɡɚ-
ɽɦɨɞɿɹɩɟɞɚɝɨɝɿɜɿɛɚɬɶɤɿɜɨɫɤɿɥɶɤɢɬɚɤɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɢɧ ɡɿ ɲɥɹɯɿɜ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɢɬɢɧɢɜɩɟɪɿɨɞɜɯɨɞɠɟɧɧɹɜɲɤɿɥɶɧɟ
ɠɢɬɬɹ ȱ ɛɚɠɚɧɨɳɨɛ ɰɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ
ɹɤɨɦɨɝɚɪɚɧɿɲɟɳɟɞɨɜɫɬɭɩɭɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɨɥɢ
ɓɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɬɢ ɛɚɬɶɤɚɦ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ"Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟɭɜɚɡɿɛɚɬɶɤɿɜɬɚɤɭ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɭ

















ɡ ɩɪɨɫɬɿɲɢɦ ɪɨɡɤɥɚɞɨɦ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɨɦ ɞɧɹ ɩɨ-
ɫɢɥɶɧɢɦɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦɩɪɨɬɟɜɤɥɚɫɞɨɞɨɛɪɨɝɨ
ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹ
y  Ɍɢɩɨɜɨɸ ɩɨɦɢɥɤɨɸ ɹɤɨʀ ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ
ɛɚɬɶɤɢ ɽ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ
ɉɪɢɱɢɧɚɧɚɰɟɜɤɨɠɧɨɝɨɫɜɨɹɉɪɨɬɟɬɚɤɚɩɨɡɢɰɿɹ
ɛɚɬɶɤɿɜɧɟɩɪɢɧɟɫɟɤɨɪɢɫɬɿɠɨɞɧɿɣɡɿɫɬɨɪɿɧɌɨɦɭ













y  ɉɿɞɛɟɪɿɬɶ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡɪɭɱɧɢɣ ɲɤɿɥɶɧɢɣ
ɨɞɹɝɬɚɪɚɧɟɰɶɩɢɫɶɦɨɜɢɣɫɬɿɥɧɚɫɬɿɥɶɧɭɥɚɦɩɭ











y  Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɹɤɿ ɣɞɭɬɶ ɞɨ ɝɨ ɤɥɚɫɭ
ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɛɭɬɢ ɭɱɧɹɦɢ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ
ɜɲɤɨɥɿɓɨɛɰɟɛɚɠɚɧɧɹɧɟɡɧɢɤɥɨɣɨɝɨɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ȼɢɹɜɥɹɣɬɟ ɳɢɪɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɬɚ ɬɭɪɛɨɬ ɞɢɬɢɧɢ ɋɟɪɣɨɡɧɟ
















ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɜɱɢɬɢ ʀʀ ɫɥɭɯɚɬɢ ɿ ɱɭɬɢ ɞɢɜɢɬɢɫɹ
ɣ ɛɚɱɢɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟ-
ɪɨɛɥɹɬɢɨɬɪɢɦɚɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɦɿɬɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ
ɫɜɨʀɡɧɚɧɧɹɜɠɢɬɬɿɇɟɩɨɝɚɧɨɛɭɥɨɛɹɤɛɢɞɢɬɢɧɚ













ɝɭɪɬɤɢ ɬɚ ɫɟɤɰɿʀɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɶ














y  Ȼɭɞɢɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟɞ
ɜɢɯɨɞɨɦɞɨɲɤɨɥɢɱɟɪɟɡɬɟɳɨ ʀʀɲɤɨɞɚ©ɧɟɯɚɣ
ɳɟɩɨɞɪɿɦɚɽª
























ȼɿɞɨɦɨɳɨ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɝɨɬɨɜɢɯ ɪɟɰɟɩɬɿɜ ɬɚɦɨ-
ɞɟɥɟɣɜɢɯɨɜɚɧɧɹɹɤɿɦɨɠɧɚɩɪɨɫɬɨɜɡɹɬɢɿ©ɩɪɢ-
ɤɥɚɫɬɢªɞɨɞɢɬɢɧɢȺɥɟɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɰɟɞɥɹɩɨ-
ɥɟɝɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɲɤɨɥɢ
ɜɫɟɠɦɨɠɧɚɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɞɟɹɤɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɜ
y  ɉɚɦ¶ɹɬɚɣɬɟ ɩɪɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɩɨɜɬɨɪ-
ɧɿɫɬɶɤɨɠɧɨʀɥɸɞɢɧɢɿɞɢɬɢɧɢɬɚɤɨɠ
y Ⱦɨɡɜɨɥɶɬɟ ɞɢɬɢɧɿ ɛɭɬɢ ɫɚɦɨɸɫɨɛɨɸɦɚɬɢ
ɫɜɨʀ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɬɚ ɞɨɫɬɨʀɧɫɬɜɚ
ɋɩɪɢɣɦɚɣɬɟʀʀɬɚɤɨɸɹɤɨɸɜɨɧɚɽ
y ɋɩɢɪɚɣɬɟɫɶɧɚɫɢɥɶɧɿɫɬɨɪɨɧɢɞɢɬɢɧɢ
y  Ⱦɚɣɬɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɞɢɬɢɧɿ ɳɨ ɜɢ ʀʀ ɥɸɛɢɬɟ
ɬɚɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɟɡɚɛɭɞɶɹɤɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧ
y  Ⱦɨɬɪɢɦɭɣɬɟɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɛɨɪɨɧ ɿ ɞɨ-
ɡɜɨɥɿɜ
y  ɇɟ ɩɨɫɩɿɲɚɣɬɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ
ɇɚɦɚɝɚɣɬɟɫɹ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɞɢɬɢɧɭ ɩɪɨɯɚɧɧɹ-
ɦɢ²ɰɟɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɫɩɨɫɿɛɍɜɢɩɚɞɤɭ
ɧɟɩɨɤɨɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹɳɨ ɩɪɨɯɚɧɧɹ



































ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ
ɿɧɲɢɯɥɸɞɟɣ
y Ɂɚɥɹɤɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɪɟɱɿ ɹɤ ɿ ɞɨɪɨɫɥɢɯ
ɛɟɡɭɦɨɜɧɨɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽɧɚɨɫɭɞɛɨɫɬɚɽɩɪɢɱɢɧɨɸ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧ-
ɧɹ² ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɳɢɪɨɫɬɿ Ɍɹɠɤɿ ɩɟɪɟ-
ɠɢɜɚɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢɧɟɪɿɞɤɨɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ
ɞɨ ɩɫɢɯɨɫɬɟɧɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ ɿɦɩɭɥɶɫɢɜɧɢɯ ɞɿɣ
ɬɚɚɮɟɤɬɿɜ
y  ȱɫɧɭɽ ɬɟɪɦɿɧ©ɲɤɿɥɶɧɚɮɨɛɿɹª ɬɨɛɬɨ ɫɬɪɚɯ









ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ
ɭɞɢɬɢɧɢɜɢɧɢɤɚɽɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɜɥɚɫɧɢɯɫɢɥɚɯ
ɫɭɦɧɿɜɢɳɨɞɨ ɫɜɨʀɯ ɡɧɚɧɶ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɡɜɢɱɤɚ




ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɱɢɸɫɶ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ





Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɬɭɪɛɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɦ ɭɫɩɿɯɨɦ
Ɇɨɠɥɢɜɨɰɟɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟɜɿɞɞɨɪɨɫɥɢɯɩɟɜɧɨʀ
ɡɦɿɧɢɜɢɦɨɝɚɥɟɫɩɪɚɜɚɬɨɝɨɜɚɪɬɚɉɨɬɪɿɛɧɨɱɿɬɤɨ






ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ
ɚɛɨ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɞɢɬɢɧɢ Ɍɨɛɬɨ













ɉɚɦ¶ɹɬɚɣɬɟ ɩɨɯɜɚɥɚ ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɟɦɨɰɿɣɧɚ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɩɿɡɧɚ-
ɜɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ ʀʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ Ɍɨɦɭ ɡɚ ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɝɨɞɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɣɬɟ
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɜɣɨɝɨɛɚɠɚɧɧɿɞɨɫɹɝɬɢɭɫɩɿɯɭ







ɍɱɢɬɟɥɹɦ ɿ ɛɚɬɶɤɚɦ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ
ɳɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɿɞɛɭ-
ɞɟɬɶɫɹɛɟɡ ɡɚɣɜɨɝɨɜɬɪɭɱɚɧɧɹɐɟɣɩɪɨɰɟɫ ɬɪɟɛɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɣɨɝɨ
ɩɟɪɟɛɿɝ
ȽɅɈɋȺɊȱɃ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ ɥɚɬ adapto ² ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚ-

















Ƚɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ȼɭɬɢ
ɝɨɬɨɜɢɦ ɞɨ ɲɤɨɥɢ² ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɜɦɿɬɢ ɱɢɬɚɬɢ





ɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɡ-













Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ² ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɫɩɨɧɭɤɚɧɶ




ɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ² ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɱɢɬɢɫɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɞɨɲɤɨɥɢɿɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɞɨɫɟɪɣɨɡɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɇɚɜɱɚɧɧɹ² ɩɪɨɰɟɫ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɬɢɦ ɯɬɨ




ɧɚɜɱɚɧɧɹ² ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɡɛɨɤɭɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɳɨɩɨ-
ɥɹɝɚɽɜɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɹɤɿɫɧɢɯ






























ɹɤɢɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɚɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɿɠɣɨɝɨɭɱɚɫɧɢ-
ɤɚɦɢ
ɍɫɩɿɯ ² ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɪɚɞɨɫɬɿ ɡɚɞɨ-
ɜɨɥɟɧɧɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɪɚɝɧɭɥɚ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ʀʀɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦɧɚɞɿɹɦɚɛɨɧɚɜɿɬɶɩɟɪɟɜɟɪɲɢɜʀɯ




ɩɪɨɰɟɫɭ ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚɛɨ ɨɞɧɭ
ɡɨɫɧɨɜɧɢɯɪɢɫɮɚɤɬɨɪ
ɒɤɿɥɶɧɚɚɞɚɩɬɚɰɿɹ²ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢ
ɞɨ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɤɥɚɫɭ
ɧɨɪɦɿɩɪɚɜɢɥɩɨɜɟɞɿɧɤɢɜɡɚɽɦɢɧɭɧɨɜɨɦɭɤɨɥɟɤ-
ɬɢɜɿɍ ɩɪɨɰɟɫɿɲɤɿɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɞɨɥɭɱɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢɞɨɤɥɚɫɧɨɝɨɠɢɬɬɹɞɟɿɫɧɭɸɬɶ
ɫɜɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɨɪɦɢɠɢɬɬɹ ɰɿɧɧɿɫɧɿ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ












ɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWS
ZHEFDFKHJRRJOHXVHUFRQWHQWFRP
ɂɫɬɪɚɬɨɜɚɈɇɗɤɫɚɤɭɫɬɨɌȼɋɩɪɚɜɨɱ-
















Замовити книжку можна 
за тел. 044-284-24-50 
або надіславши  
sms-повідомлення 
«Хочу замовити книжки» 
на номер 067-408-84-73
Увага! Мінімальне замовлення – 
3 книжки!
ûĂĖďāąĂÿ
  100 притч для тих, хто вчить, і тих, хто 
вчиться.
  Аналіз уроку за новітніми технологіями.
  Атестація діяльності директорів шкіл.
  Атестація педагогічних кадрів. 
  Банк інноваційних педагогічних 
технологій.
  Будь здоровим, учителю. Тренінги.
  Готуємося до інспектування школи.
  ГПД: вихователю на кожен день.
  Здоров'язберігаючі проекти в школі.
  Імідж сучасного вчителя.
  Імідж школи.
  Інноваційні підходи до організації 
навчального процесу.
  Інноваційні форми засідань педради.
  Інструкції з охорони праці та техніки 
безпеки для навчальних кабінетів.
  Інструкції з техніки безпеки для закладів 
освіти.
  Інформаційний простір школи.
  Керівник і керівництво: інноваційні підходи.
  Керівнику школи. Педагогічний аналіз.
  Контроль стану викладання предметів. 
Довідки.
